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BOLETIN EXffíÉfrftDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
ÜEL DIA 23 DE O C T U B R E DE 1873. 
El Exento. Sr. Ministro de In Gobernación, en leléjrama que 
acabo de recibir, me parlicipa lo siguiente: 
«Los insurrectos de Cartagena intentaron ayer mañana una 
salida por la parte de Cabezo de Porpus y Conteras, pero fueron 
inmediatamente rechazados por nuestras tropas, que se situaron con-
venientemente para recibir el ataque. Nuestra artillería les hizo 
varios disparos, que solo les causaron un herido, por haberse retirado 
precipitadamente al amparo de los fuertes. La escuadra .insurrecta 
entró ayer mafiana en las aguas de dicha plaza, de regreso de su 
infructuosa expedición, causando muy mal efecto entre los canto-
nales la desaparición del Fernando el Católico, por ser la mayor 
parte de su tripulación de Cartagena y.Murcia, y se sabe además 
1» escasez de pan que se deja sentir de nuevo en la plaza, aumentan 
las disidencias que hace ya tiempo se dejan sentir entre los últimos 
defensores del movimiento separatista. La escuadra del Contra:Al-
mirante Chicarro debió llegar á Cartagena esta mañana, empezan-
do inmediatamente el bloqueo en combinación con las fuerzas del 
General Ceballos, las cuales están en un estado perfecto de disci-
plina y subordinación. 
El General Morlones ha vuelto á encargarse del mando del 
ejército del Norte que sus dolencias le obligaron á abandonar al -
gunos dias, activando la persecución de las partidas, gracias á los 
nuevos refuerzos que diariamente recibe aquel ejército con los mo-
zos de la reserva que se le van agregando, completamente instrui-
dos y en disposición de hacer la guerra. 
Las facciones de Villalain y Rodríguez que vagaban por la 
provincia de Burgos han sido batidas y dispersadas en Hortenzue-
Jos, causándolas vafios muertos y heridos. Un las demás provincias 
donde existen partidas del carlismo, la persecución es activa y 
enérgica, y pronto, indudablemente, morirá esa insurrección faná-
tica, que merece la reprobación general del pais, y recibe diaria-
mente pruebas de impotencia y descrédito.» 
Lo que se hace público por medio de este extraordinario para 
conocimiento y satisfacción de los pacíficos habitantes de la pro-
vincia. 
León 23 de Octubre de 1873. 
E l Gaberiudor, 
In.p, de Josí ti. Redonile. 
